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見・介入に向けての対策を検討することである．2007 年 8 月から 9 月に県内の小学校 237 校に勤務す
る養護教諭全員を対象に無記名式質問紙調査を実施し 172 名より有効回答が得られた．児童虐待と関
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 全員が女性で，年齢は 23～63 歳（無回答 2 名）
で，平均年齢は 43.7±9.3 歳であった．養護教諭
経験年数は 1～38 年（無回答 1 名）で平均経験年
数は 20.5±10.2 年であった．現在の小学校におけ
る勤続年数は 0.4～17 年で，平均勤続年数は 3.6
±2.0 年であった．養護教諭の免許（1 種，2 種，
専修）の他に，看護師（准看護師）の免許を持っ
ている者は100名（58.1％）であり（無回答1名），
（表 1），そのうち看護師経験のある者は 31 名
（18.1％）であった．子育て経験のある者は 133
名（77.3％）であった．勤務する小学校の児童数
は 200 名以上が 53.3％と最も多かった（表２）． 
児童虐待に関する教育，研修に参加したことが
ある人は 148 名（86.1％），参加したことがない





 回答数 （％） 
養護教諭１種 155 (90.1) 
養護教諭２種 15 (8.7) 
養護教諭専修免許 7 (4.1) 
看護師 97 (56.4) 
准看護師 3 (1.7) 
保健師 43 (25.0) 




 n (%) 
 50人未満 15 (8.7) 
 50～100人 30 (17.4) 
100～150人 19 (11.1) 
150～200人 16 (9.3) 
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表３ 虐待を疑った理由（複数回答） 
n=119 
 回答数 （％） 
身体的外傷 79 (66.4) 
表情や態度、行動 64 (53.8) 




養育者との関わりから 32 (26.9) 
成長発達上の問題 28 (23.5) 




 回答数 （％） 
保健室来室時 91 (76.5) 
身体測定時 20 (16.8) 
保健室以外の様子から 54 (45.4) 
































































                                   n＝171 
      疑い経験あり     疑い経験なし   どちらでもない n (%) 
参加あり      110 (74.3)      25 (16.9)        13 (8.8)       
参加なし          8 (34.7)     10 (43.7)       5 (21.6)      
ｐ<0.01 
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表６ 虐待への関心度と早期発見の役割に関する意識 
n=171 
 早期発見役割あり 早期発見役割なし どちらともいえない n(%) 
非常に関心がある 83(92.2) 2(2.2) 5(5.6)  





 介入役割あり 介入役割なし どちらともいえない n(%) 
非常に関心がある 57(68.7) 3(3.6) 23(27.7) 
少し関心がある 26(41.9) 0(0.0)     36(58.1)  

























査以外は見あたらない．荒木田ら 9）が 2003 年に
静岡県内の小中学校の養護教諭584名を対象に実
態調査を行った結果，小学校に勤務する養護教諭










数は 1112 件であり 3)、通告元は学校 30 件、保育
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平成 13 年度研究報告書．2002． 
 3）厚生労働省：2007 年度社会福祉行政業務報告、児
童相談所における受付件数．(2009 年 1 月 28 日現在) 
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=0000 
01037512 












祉行政報告例）結果の概要．（2009 年 1 月 28 日現在） 
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/07 
/kekka8.html 
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School Nurses’ Awareness and Experience in the field Child Abuse: 
How Can We Find the Signs and Save the Children? 
 
Michiko OTO, Chie TANIMOTO 
 
Abstract 
The purpose of this study is to investigate the actual condition of school nurses’ awareness and 
experience in the field of child abuse and to discuss the prevention and intervention of child abuse. 
An anonymous questionnaire survey was administered to 237 elementary school nurses from 
August until September 2007, and a valid response was obtained from 172 responders. Fifty percent 
of school nurses had some experience in the field of child abuse and seventy percent of the subjects 
suspected cases of child abuse, because of physical damage to children, or their expression and 
behavior. Most school nurses were interested in the prevention of child abuse, and thought they had 
a role in discovering it in its early stage. They considered the collaboration with other school staff 
and with professionals and agencies were important in the intervention of child abuse. They 
described the difficulties they had experienced in intervening with parents, detecting child abuse, 
and cooperating with professionals and agencies. It is suggested that more educational support and 
awareness for school nurses to be educated about child abuse and the promotion of a support 
network are needed. 
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